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Afin de répondre aux besoins des planificateurs chargés
de la mise en valeur du Nord de la Côte d'Ivoire, où l'eau est le
facteur primordial du d~veloppement, le Bureau National d'Etudes
Techniques et de Développement a, en mai 1975, confié au Service
Hydrologique de l'ORSTOM, la mise en place, la surveillance et la
gestion d'un r~seau de mesures hydropluviométriques susceptible
de satisfaire cette demande.
Cette étude qui couvrait une zone d'environ 90.000 km2 ,
soit sensiblement le quart de la Côte d'Ivoire, portait sur les
trois grands bassins versants du Bandama, du Sassandra et du Niger.
Faisant suite à celui publié en juin 1980 relatif aux
données hydrométriques, ce rapport est un recueil de donn~es plu-
viom~triques mesurées par l'ORSTOM ou recens~es auprès de diffé-
rents organismes tels que l'ASECNA, la CIDT, la SODERIZ, la Pro-
tection des Végétaux ou les Instituts de Recherches.
Ce fichier pluviométrique "en l'état" complète les pr~­
c~dentes publications de l'ORSTOM : Précipitations journalières
de l'~rigine des stations à 1965 : République de Côte d'Ivoire
(ORSTOM-CIEH, 1973) et Etude hydropluviom~trique du Nord de la
Côte d'Ivoirp. ~ Pluviométrie (ORSTOM-BNETD, 1978). Les postes
pluviométriq:les y sont regroupés par organisme gestionnaire et
le n° de référence et le numéro du code ORSTOM •
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.
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H..UTEUR .NHU~LLF.
LES JOUN!I S"~S PLUIE MESUIUlilE SONT IhOIUUFS ....H UES PU1NTS C.I
STATION NUMERO 90180 COTE D'IVOIRE SIRASSO STATION NUMERO 90180 • COTE D'IVOIRE SIRASSO
1976
1977
JANV FEVR· MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO HOVE PECE .
JANV FEVR HARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE 1 0.4 2.4 25.0 1
2 2.4 16.4 13.5 1.9 2
1 2.5 18.0 1 3 7.8 29.4 0.5 3
2 0.2 2 4 19.0 4
3 2.2 3 5 21.2 0.2 14.9 1.4 5
4 11.3 . 13.6 4 6 24.5 7.7 13.5 36.7 6
5 7.0 5 7 6.3 0.8 0.1 7
6 10.3 0.1 8.5 6 8 : 1.6' 59.1 33.6 8
7 12.1 7 9 9
0 12.3 22.2 12.1 8 10 20.3 . 11.7 3.1 1.7 10
9 9.7 17.7 0.2 9 11 29.1 15.5 0.4 11
10 11.5 10 12 28.0 6.6 7.3 12
11 11.9 7.3 11 13 23.5 5.2 13
Il! 92.4 50.8 12 14 1.6 '14
Il 8.8 0.5 14.5 13 15 54.3 3.0 15
14 10.1 10.4 33.7 14 16 0.4 33.0 (.3 16
15 34.7 4.0 14.1 5.3 15 •7 0.1 3.1 15.5 2.0 17 .
16 2.6 23.5 0.7 4.6 . 16 18 12.9 15.6 3.3 18
17 10.2 35.0 20.8 0.9 17 19 30.9 5.6 28.8 J.7 0.8 1!1 .
18 39.7 13.6 9.8 5.6 2.9 18 20 0.7 1.8 6.7 ~.1 20
19 9.0 10,1 19 21 2.4 16.0 4.3 .21
20 10.9 20 22 6.0 28.3 22
21 1.6 21 23 9.7 1.6 14.7 23
22 48.9 1.1 22 24 . 0.4 1.1 24
2] 3.8 0.5 23 25 . 5.1 2.5 24.3 2S
24 24 26 9.0 2.0 38.0 26
2!i 6.4 18.8 1.2 25 27 16.7 1.0 15.0 27
26 0.3 4.0 1.7 1.0 1.5 26 28 0.1 28
27 8.0 5.6 .. 18.2 27 29 0.7
.' 13.0 13.1 0.7 31.0 29
28 29.2 12.2 7.7 1.0 28 30 23.7 0.1 30
29 36.5 40.4 29 31 17.7 31
)0 2.0 7.7 30
JI 1.0 3.4 2.2 31 TOT 4B.9 0.1 18.4 23.4 91.7 202.2 76.2 190.5 2BO.7 80.8 2.8 0·0
rOT 163.8 139.4 106.8 114.2 161.2 183.4 67.0 0.0
HAUTEUR ANNUELLE 1015.7 ...
ANNEE JNCOHPLETE TOTAL PARTIEL 935.8 .It 1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
1LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) ~\D
/1
,"
. -
• ~_ 4 __
SUTlG,.; HlII'EAO 90180 cun lItnnlHt !l'RA~SÜ
19711
.IANV FUN IIANS • AVNI MAI
.lU'" .1lI1L .OUT St'" uc.fCl Al"'~ uFU
1 • 4 &.0 1.1 J.2 ~.u •
,
2 • .1 • . I.!il I•• D .6
.,
3 • • 1 ICI. Il :t.7 • ~
• • • 5.0
·
•• ••• •
!t !lI." 1.' 111.11 :t.7 • ..
6 ..." ".0 lo.ft • ..
7 • . 2.' Il.2 ••• ,
Il .. n.3 1•• .1 • • ft.1 • ..
'JI 1.0 •
·
.. .It • Il
10 .ft 27.3 ltu.ft .3 III
Il 1t.7 ICI •• l'
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